































































2005年 4月～ 7月の 4ヶ月間，都内国立大学付属 T幼稚園の砂場にて，自由遊び時間に 3
歳児（23名），4歳児（54名），5歳児（56名）が，各年齢に分かれて設置されている砂場（注
2）で砂遊びをする様子を，ビデオで記録し同時にメモを取った。観察日数は 10日間（1回に
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